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Abstract  
   The purposes of this research were to 1) develop program for increasing educational  
provision quality at early childhood level of the child development centers (CDC) under Local 
Administrative Organization; and 2) verify effectiveness of the developed program using latent 
growth curve model. The significant research finding showed that the component of the program for 
increasing  educational  provision quality at early childhood level of the CDC under LAO composed 
of foreward, program origin, program development guideline, purpose of the program, structure of 
the program, program plan, program activities organizing guidelines, program document and 
program evaluation. Program perspectives consisted of 5 components: 1) coherent and relevant (CR); 
2) personalized and choiced (PC); 3) progressive and challenging (PC); 4) bliss, fun and contribution 
(BFC); and 5) breath and depth (BD) or inclusively = (CR- 2PC – BFC -BD). The main principle of 
the program administration employed the monitoring PDCA quality cycle, using the monitoring 
system of the self evaluation of the personel CDC based on their program implementation, and the 
empowerment. In addition, external monitoring and evaluation of assistant researchers in the area 
from employment, monitoring and evaluation to achieve the goals of the program, were done 
according to the developed indicators. The program evaluated from all stakeholders perceptively. 
(teachers, administrators and parents, perceptively), the evaluation from experiment  The effectiveness 
study results of  the developed program was evaluation by in-depth interviewing of the 3 stakeholders 
(teachers, administrators and parents) and experts found that all key informant groups indicated that 
the developed program was appropriated in contents of program, activities and duration of action. 
The effectiveness of study results of the developed program using latent growth curve model found 
that the growth of quality and administration of child development centers on indicators: the physical 
and movement development, cognitive development, emotional/psychological and social 
development, teacher quality and administration that all 5 models had changed increasing in linear 
growth model. The 3 times of growth rate analyses of quality and administration of child 
development centers indicators found that the growth rate of  May to July 2011 ranged from  
0.265- 0.418, and July to September 2011 ranged from 0.509 –0.681. The initial means ranged  
from 1.698 – 2.128, and the slope means ranged from 0.611 – 0.815. The 5 models fitted nicely to 
empirical data. 
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   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) ตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยศึกษาแนวโน้ม/พัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยและการบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยที่ส าคัญสรุปได้คือ ผลการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบของโปรแกรม 
ประกอบด้วย ค าชี้แจง ความเป็นมา แนวทางการพัฒนาโปรแกรม วัตถุประสงค์ของโปรแกรม โครงสร้างของโปรแกรม แผนการ
ด าเนินการตามโปรแกรม แนวทางการจัดกิจกรรมตามโปรแกรม เอกสารของโปรแกรม และแบบประเมินผลโปรแกรม โดย
โปรแกรมมีการด าเนินการใน 5 ลักษณะคือ 1) เชื่อมโยงและตรงเหมาะ (Coherent and Relevant: CR) 2) เฉพาะตัวและเลือกได้ 
(Personalized and Choiced: PC) 3) ก้าวหน้าและท้าทาย (Progressive and Challenging: PC) 4) สุข สนุก และเสริมสร้าง 
(Bliss, Fun and Contributing: BFC) และ 5) ความกว้างและความลึก (Breath and Depth: BD) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
ทั้งนี้หลักส าคัญในการด าเนินงานตามโปรแกรมใช้หลักวงจรคุณภาพ PDCA แบบมีการก ากับติดตามด้วยระบบการก ากับติดตาม 
คือ มีการประเมินตนเองของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากการด าเนินการตามโปรแกรม และการเสริมพลังอ านาจร่วมกับการ
ก ากับติดตามและประเมินภายนอกของคณะนักวิจัยในพื้นที่เพื่อให้การด าเนินตามโปรแกรมบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น 
เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป ลักษณะของการประเมินโปรแกรมคือการประเมิน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจากผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และผู้บริหาร โดยการประเมินจากการทดลองใช้โปรแกรมฯ ผลการ
ตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทดลองใช้โปรแกรม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 
กลุ่ม คือกลุ่มผู้ดูแลเด็ก กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มให้ความเห็นว่า
โปรแกรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในเรื่องเนื้อหาสาระของโปรแกรม กิจกรรม
ของโปรแกรม และระยะเวลาการด าเนินการ ส่วนผลการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ด้วยการวิเคราะห์พัฒนาการ/
แนวโน้มคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าโมเดลโค้งพัฒนาการตามตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว พัฒนาการทางด้านสติปัญญา พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์/จิตใจและสังคม คุณภาพของผู้ดูแลเด็ก และด้านการบริหารจัดการทั้ง 5 โมเดล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเชิงเส้นตรง  
เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นอัตราการพัฒนาการ ทั้ง 3 ช่วงเวลา พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ย    
ตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัว ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 มีค่าต้ังแต่ 0.265-0.418 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2554  
ถึงเดือนกันยายน 2554 มีค่าตั้งแต่ 0.509–0.681 ค่าเฉลี่ยของคะแนนการวัดครั้งแรก (ML) มีค่าตั้งแต่ 1.698–2.128 และค่าเฉลี่ย
ของอัตราการเปลี่ยนแปลง (MS) มีค่าต้ังแต่ 0.611–0.815 ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ทั้ง 5 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ ์
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นจั ดการศึกษาตั้ งแต่ ระดับปฐมวัยและ




เดิม) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติเดิม) 
และกระทรวงมหาดไทย คือ กรมการพัฒนาชุมชน 
โดยเริ่มถ่ายโอนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 ด้วย








ด้านบุคลากรและด้าน การจัดการทรัพยากรท าให้   
การจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องด าเนินการไปโดยที่ยังไม่พร้อมสมบูรณ์  
 ความไม่สมบูรณ์ในการด าเนินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นได้
จากงานวิจัยเชิงประเมินรวม 4 เรื่อง คือ 1) การติดตาม 
และประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหาร






จัดการ การจัดหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและงบประมาณ 
ปัญหาส าคัญ คือ การขาดคุณภาพในเรื่องวิธีการ
เรียนรู้ของเด็ก จิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก เช่น        
ให้เด็กเรียนโดยท่องจ าอย่างเดียว ไม่ส่งเสริมให้เด็ก 







ต่ ากว่าปานกลาง ซึ่ งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้
โดยตรงของเด็ก และจากผลการส ารวจการจัดบริการ




ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) 
ชี้ ให้ เห็นว่าบุคลากรในองค์กรยังขาด และความ
ต้องการความเข้าใจในด้านการจัดการ ศึกษาในระดับ
ปฐมวัยเป็นอย่างมาก และ 4) รายงานมาตรฐานและ
การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (2551) พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส ารวจ
จ านวน รวม 10,687 ศูนย์ ยังไม่ได้มาตรฐานรวม 333 
ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 3.12 
  ผลการวิจัยเชิงประเมินติดตามผลการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 เรื่อง ได้ผล
สอดคล้องกันว่า การด าเนินการของศูนย์พัฒนา     
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เรียนรู้ต่ างวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น และระดับ
นานาชาติ 2) บุคลากรผู้รับผิดชอบการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความต้องการได้รับความรู้เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจและความช านาญในการด าเนินงาน




ราชภัฏสวนดุสิตซึ่ งรับผิดชอบการผลิตครู  สาขา
การศึกษาปฐมวัยเห็นความจ าเป็นเร่ งด่วนของ      
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้ส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด 12 จังหวัด 
รวม 36 ศูนย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 
เดือน พ.ศ. 2554 เพ่ือสรุปสาเหตุที่มาของปัญหา  
โดยก าหนดประเด็นการส ารวจเป็น 3 ประเด็น คือ  
1) วุฒิการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย 2) ระดับความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กเล็ก 
และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ           
3) ความพร้อมด้านทรัพยากรและบุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ส ารวจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 45.97)       




























  2. เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม
เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา







สนั บสนุ น ให้ ค รู แล ะบุ คล ากรทา งก ารศึ กษ า
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลัก PDCA 
ซึ่งยังไม่ได้ผลมากนัก ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงใช้ 
หลัก PDCA แบบ Monitoring ดังนั้น กรอบความคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการพัฒนาใน 2 ขั้นตอนคือ   
1) ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม และ 2) ขั้นตอนการ
ทดลองใช้โปรแกรม เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของ
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การศึกษาระดับปฐมวัย และหลักการของ PDCA 
แบบ Monitoring และน าหลักการออกแบบโปรแกรม 






ทั้งเด็กปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ดังนี้ คือ 1) ส่วนของ
เด็กปฐมวัย  คือพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้ ง
พัฒนาการด้ านร่ า งกายและการ เคลื่ อน ไหว 
พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์/









กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 12 ศูนย์ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล 3 ครั้ง คือ ก่อนการทดลอง ทดลองใช้ 
2 เดือน และทดลองใช้ 4 เดือน และตรวจสอบ
ประสิทธิผลของโปรแกรมด้วยการวิเคราะห์โมเดลโค้ง
พัฒนาการ (Latent growth curve model) ซึ่งจะ
ท าให้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ดังภาพ 
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แผนประกอบที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา 
(Research & Development) โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยรวม 6 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้คือ 
 ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิจัยเอกสาร (R1) 









































- จ านวนผู้ดูแลเด็กของศูนย์ฯ 
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 ขั้นตอนที่สอง การพัฒนากรอบของโปรแกรม
เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (D1) ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์และ 
สังเคราะห์สาระที่ได้จากเอกสารจากขั้นตอน R1 




ก า ร ส ัม ภ า ษ ณ ์เ ชิ ง ลึ ก ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
(Stakeholders) และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนา
โปรแกรม (R2) ขั้นตอนนี้เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
ผู้ดูแลเด็ก 2) กลุ่มผู้ปกครอง 3) กลุ่มผู้บริหารของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มละ 10 คน รวม 30 คน และ 
4) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน ด้วย 
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือให้ได้
สาระเกี่ยวกับ 1) สภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 2) ปัจจัยป้อน (Input) 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) กระบวนการ (Process)   
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) ผลผลิต (Output) ของคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
























ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยนักวิจัยในพ้ืนที่ นักวิจัยหลัก ทั้งนี้
ลักษณะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ผู้ดูแลเด็กและผู้บริหารโดยจัดขึ้นทั้ ง 4 ภูมิภาค 
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้) ภูมิภาคๆ ละ 3 ศูนย์ รวม 12 ศูนย์ ทั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่างที่จะน าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้คือ
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน 12 ศูนย์ (จาก 4 ภูมิภาค: ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) 
การสุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนการด าเนินการสุ่มตัวอย่าง
ดังนี้ 
1) ผู้วิจัยสุ่มเลือก 1 จังหวัดจากแต่ละภาค
ซึ่งประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต้ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย (Simple random sampling) โดย
ภาคเหนือเก็บรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดนครสวรรค์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดนครราชสีมา   
ภาคกลางคือจังหวัดชลบุรี  และภาคใต้คือจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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2) จากแต่ละจังหวัดที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 ของ
การสุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) 
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดละ 3 ศูนย์ จาก 4 จังหวัดใน 4 ภาค 
รวมทั้งสิ้น 12 ศูนย์  
 โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คือ ผู้บริหาร 1 คน ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 
1-2 คน และรวมศูนย์ละ 2-3 คน ผู้ช่วยนักวิจัยใน
พ้ืนที่ 4 ภูมิภาค จ านวน 4 คน และคณะนักวิจัย 











จ านวน 4 เดือน ของผู้ดูแลเด็ก รวมจ านวน 960 ชุด 











ผู้บริหารศูนย์ ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง 






เด็กเล็ก โดย 1) แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินของผู้ดูแลเด็ก
เพื่อประเมินเด็กของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจาก  
4 ภูมิภาค แห่งละ 20 คน จ านวน 12 ศูนย์ รวม 
240 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน
ของผู้ปกครองเด็กของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
แห่งละ 20 คน รวม 240 คน โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากทั้งกลุ่มผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง รวม 3 
ช่วงเวลา (1) ก่อนทดลองใช้ 2) ทดลองใช้แล้ว 2 เดือน
(กรกฎาคม 2554) และ 3) ทดลองใช้แล้ว 4 เดือน
(กันยายน 2554) เพ่ือประเมินพัฒนาการ/แนวโน้ม
ของคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์ พัฒนา  
เด็กเล็ก และการบริหารจัดการจากการทดลองใช้
โปรแกรมเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินรวม 
1,440 ชุด 2) แบบประเมินคุณภาพของผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมิน
จากผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองของแต่ละศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก แห่งละ 20 คน จ านวน 12 ศูนย์ รวม 240 ชุด 
รวม 3 ช่วงเวลา รวม 1,440 ชุด และ 3) แบบประเมิน
การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบประเมินจากผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองของ
แต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 20 คน จ านวน 12 
ศูนย์ รวม 240 ชุด รวม 3 ช่วงเวลา รวม 1,440 ชุด 
ดังนั้นเก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งสิ้น 4,320 ชุด   
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 ขั้นตอนที่หก การปรับปรุงโปรแกรมเพิ่ม
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา





และผลการวิ เคราะห์ประสิทธิผลของเ พ่ือเ พ่ิม
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก






วิจัยเชิงปริมาณและเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพรวม 9 ชุด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ   
 1. แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 คุณลักษณะของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและภูมิหลังผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
สังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้งของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจ านวนผู้ดูแลเด็กของศูนย์ฯ จ านวนเด็กเล็ก
ของศูนย์ฯ การศึกษาของผู้ดูแลเด็ก อาชีพของ
ผู้ปกครอง สถานภาพของผู้ ปกครอง อายุ ของ
ผู้ปกครอง การศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และตอนที่ 2 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
2. แบบประเมินการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  





พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 
คุณลักษณะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภูมิหลัง




แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 คุณลักษณะของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและภูมิหลังผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ตอนที่  2 การประเมินกระบวนการในการเพ่ิม
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 5. แบบประเมินความเป็นผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งออกเป็น 2 ตอน 







พัฒนาเด็กเล็ก รวม 4 ประเด็น คือ 1) การด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายหลังเข้ารับ
การอบรมโปรแกรมฯ 2) กระบวนการปรับปรุง/พัฒนา
ระหว่างการด าเนินการตามโปรแกรมฯ 3) การ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่ได้พัฒนาขึ้น
จากการเข้ารับการอบรมโปรแกรมฯ ที่ส่งผลดีต่อ   




 7. ประเด็นและแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ
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ผู้ทรงคุณวุฒิในการน าโปรแกรมไปทดลองใช้ตาม
ประเด็นรวม 5 ประเด็น คือ 1) สภาพการจัดการ 
ศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ปัจจัย
ป้อน (Input) ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) กระบวนการ 
(Process) ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) ผลผลิต (Output) 
ของคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ 5) แนวทาง การพัฒนาโปรแกรม 
 8. แบบบันทึกอนุทินของผู้ดูแลเด็ก/ผู้บริหาร
ศูนย์ประจ าวัน เป็นแบบบันทึกร่วมกันระหว่างผู้ดูแล
เด็ก/ผู้บริหารศูนย์เป็นรายวันว่าได้ด าเนินการใด        
มีปัญหาใด มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร และ
วางแผนการด าเนินงานในวันต่อไปอย่างไร 









เครื่ องมือวิจั ยพบว่ามีความตรงเชิ ง เนื้ อหาสู ง 
พิ จ า ร ณ า จ า ก ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่า
ความเที่ยงสูงโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา
อยู่ระหว่าง 0.7959–0.9046  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แยกเป็น 
2 ส่วน คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียด ดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การ
วิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการทดลองใช้
โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและ
ต่างประเทศรวม 60 ฉบับด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 






  1.2) การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 3 กลุ่ม คือผู้ดูแล
เด็ก ผู้ปกครอง ผู้บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สั งกั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  และกลุ่ ม




  1.3) การสังเคราะห์ข้อมูลจากการ
บันทึกอนุทินและพฤติกรรมของเด็กในภาพรวมของ
ผู้ดูแลเด็กและผู้บริหารศูนย์จากการทดลองใช้
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พัฒนาเด็กเล็กจากการสังเกต และการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้บริหารศูนย์ ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของโปรแกรมเ พ่ิมคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 










(Latent growth curve model) 
 
ผลการวิจัย 










 ผู้วิจัยสังเคราะห์จาก 2 ส่วนคือ 1) การศึกษา 
เอกสารและงานวิจัยทั้งของไทยและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ






เป้าประสงค์ที่ชัดเจนรวม 2 ส่วนหลัก คือการพัฒนา








 1) ค าชี้แจง 
 2) ความเป็นมา 




Scottish Executive (2004) Frede & Ackerman 
(2007) Start & Start (2010) และThe National 
Association for the Education of Young Children: 
NAEYC (2010) บูรณาการร่วมกับหลักการการด าเนินงาน
ส าคัญรวม 6 ประการ คือ ก) การสร้างเครือข่าย        
ข) ความร่วมมือรวมพลัง ค) การวิจัยในชั้นเรียน         
ง) การเสริมพลังอ านาจด้วยการให้ค าปรึกษาผ่าน
คลินิก และ จ) วงจรคุณภาพ PDCA แบบ Monitoring 
ดังนั้นโปรแกรมฯ ที่ พัฒนามีลักษณะส าคัญรวม 5 
ประการคือ 1) เชื่อมโยงและตรงเหมาะ (Coherent 
& Relevant: CR) ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กจะต้องเข้าใจ
จุดประสงค์ของกิจกรรมของโปรแกรม เพ่ือที่จะท า
ให้สามารถเชื่อมโยงตัวเด็กกับสภาพปัจจุบันและ
อนาคตได้  และสามารถการน าประสบการณ์ที่
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เกี่ยวข้องกับตัวเด็กมาจัดกิจกรรมโปรแกรม ซึ่งจะมี
ผลท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  




3) ก้าวหน้าและท้าทาย (Progressive & Challenging: 
PC) การจัดโปรแกรมต้องท าให้เด็กมีพัฒนาการ
เกิดขึ้นทั้งด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และรู้สึกท้าทายอยากที่จะท าตามโปรแกรม 4) สุข 
สนุก และเสริมสร้าง (Bliss, F, & Contributing: BFC) 
โดยการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมควรมีลักษณะที่สุข 
สนุก และเสริมสร้าง ดึงดูดให้เด็กอยากท ากิจกรรม
ตามโปรแกรม และกระตุ้นให้เด็กเกิดพัฒนาการตาม
วัยหรือตามเป้าหมายหรือตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้น และ       











ปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและผู้บริหาร ดังนี้ คือ 1) ส่วนของ
เด็ กปฐมวัย  คื อพัฒนาการของเด็ กปฐมวั ยทั้ ง
พัฒนาการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์/จิตใจและ








การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           
มีรายละเอียดดังนี้คือ  
4.1 เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีลักษณะ
ตามวัยตามตัวบ่งชี้ที่ ผู้ วิจัยสั งเคราะห์ขึ้นได้แก่              
1) พัฒนาการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
พิจารณาจากสุขภาพอนามัย การใช้กล้ามเนื้อ            
มัดใหญ่ และการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
2) พัฒนาการ ทางด้านสติปัญญาพิจารณาจากการ











 5) โครงสร้างของโปรแกรม  
โครงสร้างโปรแกรม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
  1) ส่วนของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ด้านพัฒนาการด้าน
ร่างกายและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ส าคัญ คือ
เรื่องสุขภาพอนามัย การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และ
การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านสติ 
ปัญญา ประสบการณ์ส าคัญคือเรื่องการรับรู้ ภาษา 
ความคิดสร้างสรรค์ การอ่าน และความ สามารถทาง
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วัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือ ตนเอง    








การพัฒนา PDCA การวิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) การวางแผน











ประสบการณ์ส าคัญคือ น าความรู้การพัฒนาสถาน ศึกษา 
ตามวงจรการพัฒนา PDCA ด้านการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์และประเมินหลักสูตร 
เพ่ือน ามาสร้างโปรแกรมเฉพาะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  









ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแผนการด าเนินการ
ตามโปรแกรม ประกอบด้วย 4 ช่วงเวลา ดังนี้ 




  1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติ เ พ่ือการพัฒนา
สถานศึกษาตามวงจรการพัฒนา PDCA (ระยะเวลา 6 
ชั่วโมง) 






(ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) 
  3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างความรู ้และฝึกปฏิบัติการประเมินเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และการท าวิจัยในชั้นเรียน 
(ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) 
 ช่วงที่ 2 การปฏิบัติงานตามแผนจากขั้นการ
วางแผน (ระยะเวลา 4 เดือน)  
 ช่วงที่ 3 การก ากับติดตามการด าเนินการ
ตามแผนเพ่ือให้เกิดตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้น โดยคณะ
ผู้ช่วยนักวิจัยในพ้ืนที่นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษา
ผ่านคลินิกของการด าเนินการตามโปรแกรม  
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 ช่วงที่ 4 การประเมินผลและน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาต่อไป  
 7) แนวทางการจัดกิจกรรมตามโปรแกรม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมตาม
โปรแกรม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) แนวทางการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก และ 2) แนวทางการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ดูแลเด็ก โดยมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ การพัฒนา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ และ
มีแนวทางการประเมินโปรแกรมอย่างชัดเจน โดย
แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กจะใช้กิจกรรม
ที่หลากหลาย การบูรณการหลักการ แนวคิด ทฤษฎี





หลากหลาย คือการจัดประชุมปฏิบัติการ การพาท า 











สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  สาระ
เกี่ยวกับ 1) วงจรการพัฒนา PDCA 2) การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis) 
3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ 4) สาระส าคัญ
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
(ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) 5) การจัดสภาพ แวดล้อม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย 6) สภาพ 
แวดล้อมภายใน และการจัดมุมเสริมทักษะ และ 
การพัฒนาการเด็ก 7) หลักการจัดการเรียนการสอน
แบบ Brain based learning 8) การจัดอนามัย
สิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก 9) การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ของสถานศึกษา และ 10) การประเมิน 
 9) แบบประเมินผลโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1) แบบประเมิน 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยประเมินจากผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครอง 2) แบบบันทึกพฤติกรรมในภาพรวมของ
ผู้ดูแลเด็กประจ าวัน 3) แบบบันทึกอนุทินของผู้ดูแล
เด็กประจ าวัน 4) แบบสอบถามติดตามผู้ดูแลเด็กและ
ผู้บริหารศูนย์ภายหลังจากการเข้าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโปรแกรมฯ และน าโปรแกรมไปทดลองใช้ 
5) แบบประเมินการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6) แบบประเมินคุณภาพผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา






  2.1) ผลการตรวจสอบประสิทธิผล
ของโปรแกรมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้
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ปฏิบัติจริงที่เรียกว่า Training by doing หรือ 















พัฒนา PDCA แบบ Monitoring โดยเป็นการบริหาร
จัดการตามวงจรการพัฒนา คือ มีการวางแผน มีการ






โปรแกรม มีการด าเนินการประเมินตามวงจร PDCA 
เนื่องจากวงจรการพัฒนา PDCA เป็นการสร้าง















แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ประเด็น มีรายละเอียด
ดังนี้ 






พัฒนาเด็กเล็กรวม 7 ประเด็นคือ  
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เด็กเล่นที่สะอาด มีเครื่องเล่นสนามที่อยู่ในสภาพใช้







หมวดหมู่ เพื่อให้เด็กค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง   






























นักวิจัย 3 ช่วงเวลา (ก่อนการทดลอง, หลังทดลอง 2 
เดือน และ 4 เดือน) การให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วม
ประเมินด้วย และประเมินพัฒนาการจากแฟ้มสะสม
งานของเด็กเป็นรายบุคคลตามที่ได้มอบหมายงานไป  





















  7) ด้านการสร้างเครือข่ายการ
ท างาน และเครือข่ายเชิงวิชาการ คือศูนย์พัฒนา 
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         2.2.2) พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการบริหารจัดการ









สุขภาพอนามัย 2) พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
พบว่ามีข้อความแสดงพฤติกรรมตัวบ่งชี้ด้านภาษา







จากการน าโปรแกรมไปทดลองใช้ ได้แก่ ความมีวินัย 
ความประหยัด ความกตัญญู ความมีจิตอาสา และ
ความสามัคคี 4) การบริหารจัดการ พบว่า มีข้อความ
แสดงพฤติกรรมตัวบ่งชี้ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
การมีส่วนร่วมกับชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ด้านการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก และ 
มีตัวบ่งชี้เพ่ิมขึ้นคือด้านการสร้างขวัญและก าลังใจให้




 2.3) ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบติดตาม 
ผู้บริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็กภายหลังจากการเข้า
โครงการอบรมโปรแกรมฯ และน าโปรแกรมไปทดลอง
ใช้ ตามประเด็นการสังเคราะห์ รวม 4 ประเด็น          
มีรายละเอียดดังนี้ 
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จึงท าให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดขึ้น  
นอกจากนี้จากการจัดอบรมโปรแกรมฯ ที่ประสาน
ผ่านทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ทาง
หน่วยงานต้นสังกัดตื่นตัวเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น จึงให้การสนับสนุนใน
เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวก งบประมาณ และเสนอ
แนวทางต่างๆ ในการพฒันาศูนย์เด็กเล็กมากยิ่งขึ้น  













เพียงคนเดียว ท าให้การท างานตกอยู่ที่ผู้ดูแลเด็กเป็น
หลัก ซึ่งภาระงานค่อนข้างมาก จึงขอความร่วมมือไป
ยังกลุ่มผู้ปกครองหรือชุมชนให้ เข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือ 3) ผู้ดูแลเด็กเริ่มรู้สึกหมดก าลังใจในการ
ท างาน เนื่องจากมีปัญหาทางครอบครัว และมีงาน
ค่อนข้างมาก ผู้ บริหารศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กจึ ง
แก้ปัญหาด้วยการให้ก าลังใจและลงไปช่วยเหลืองาน
ของผู้ดูแลเด็กด้วยตนเอง ซึ่งช่วยท าให้ผู้ดูแลเด็กดีขึ้น 











จัดการศูนย์ฯ มากขึ้น และได้ไปสื่อสารกับทางชุมชน 
จึงท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับทางศูนย์ฯมากข้ึน  











ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ ผู้น าชุมชน 
ผู้น าท้องถิ่น ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษา ซึ่งทางศูนย์เด็กเล็กได้เชิญผู้น าชุมชนเข้ามา 
เป็นวิทยากร ซึ่งท าให้ทางชุมชนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ศูนย์เด็กเล็ก 3) การน าผู้ปกครองเข้ามาร่วมประชุม
ตั้งแต่เปิดภาคเรียน เพ่ือชี้แจงการด าเนินการเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ ตลอดจนให้
ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเรื่อง  
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ซึ่ง
ส่งผลดีอย่างมากต่อการพัฒนาศูนย์ฯ 4) การที่มี  
การด าเนินการตามวงจร PDCA คือระหว่างการอบรม
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จะน าไปพัฒนาให้เกิดคุณภาพต่อไป 5) ผู้ดูแลเด็ก
และผู้บริหารได้รับความรู้จากการอบรมและน า       
องค์ความรู้ที่ได้ที่จากการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมฯ มา
ปรับและบูรณาการใช้กับเด็กเล็กที่ศูนย์ฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 6) การน าหลักการบริหารจัดการ
มาใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานให้แก่ผู้ดูแลเด็กด้วยการชมเชย 
เพ่ือเป็นการให้ก าลังใจแก่ผู้ดูแลเด็กในการท างาน




ได้ท าอะไร และผลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นอย่างไร 
และวางแผนในการด าเนินการวันต่อไปอย่างไร คิดว่า
เรื่องนี้เป็นการด าเนินการที่ดีท่ีส่งผลดีต่อคุณภาพของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 8) การได้รับความรู้ในเรื่อง
การท าวิจัยในชั้นเรียน (Classroom action research) 







สามารถน าผลการวิ จั ย ไปใช้ ในการปรั บปรุ ง
พัฒนาการของเด็กต่อไปได ้





ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ความเห็นว่า 1) การจัดการ






ใหม่/วิธีการท างานที่สามารถน าเข้ามาบูรณาการ    
กับการด าเนินการในปัจจุบันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2) การวิเคราะห์สภาพของตนเองจากการวิเคราะห์ 
SWOT ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก  และการเขียน
แผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ที ่สอดคล้องกับสภาพที ่เป็นจริงของศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 3) การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 
(Participant) คือจากทั้งผู้บริหารศูนย์ฯ ผู้ดูแลเด็ก 
และผู้ปกครอง ที่ท าให้ผลการประเมินจากทุกมุมมอง 







พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 5) การก าหนดคุณภาพของศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กเป็นตัวบ่งชี้ ท าให้สามารถประเมินได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 6) การที่มีการบันทึกอนุทินและ
แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กประจ าวัน ท าให้ผู้ดูแลเด็ก
สามารถประเมินการท างานของตนเองในแต่ละวันว่า
ได้ท าอะไรไป มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงบ้าง และ
วางแผนการด าเนินการต่อไปประจ าวัน 7) มีการจัด
ประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จาก
ผู้ปกครองเด็กเล็ก ถือเป็นการได้รับข้อมูลย้อนกลับ
จากผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย  และน าจะได้น าไปปรับ   
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่าง




ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมด าเนินการจริงกับทาง





ท้องถิ่นด้วย 10) การน าแนวคิดมอนเตสซอรี่ที่ได้รับ
การอบรมเข้ามาปรับใช้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา










กิจกรรมประจ าวันหกประการ และ 12) การท าวิจัย
ในชั้นเรียนจากการที่ได้รับการอบรมโปรแกรมฯ มา
ท าให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือทั้งผู้บริหาร
ศูนย์และผู้ดูแลเด็ก ร่วมกันท าการวิจัยในชั้นเรียน 
โดยใช้เทคนิควิธีการประเมินทั้งแบบเชิงคุณภาพ คือ




ด าเนินงานว่าพัฒนาเด็กเล็กของศูนย์ฯ ได้หรือไม่ 
และมีเรื่องใดที่จะต้องพัฒนาเพิ่มข้ึน 




4 ภูมิภาค รวม 12 ศูนย์ จากการสังเกต และสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) ผู้บริหารศูนย์ ผู้ดูแล
เด็ก และผู้ปกครอง รวม 36 คน ผู้วิจัยน าเสนอผล
การสังเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้คือ 
 1) บริบทโดยรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ 
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่น า
โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทดลองใช้ส่วนใหญ่




ผู้ดูแลเด็ก 2 คน และ 3 คน ประสบการณ์ในการจัด 
การเรียนการสอนระดับปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ 
จะมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป มีบางส่วนที่มี
ประสบการณ์น้อยคือมีประสบการณ์ ไม่เกิน 2 ปี 
สภาพครอบครัวของเด็ก ส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะท า
การเกษตรเป็นหลัก รองลงมาคือไม่ได้ประกอบ
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บริบท โดยภาพรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่า   
มีลักษณะคล้ายกันเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าสูง ผู้ดูแลเด็กมี
ประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัยมาก และ
ผู้ปกครองค่อนข้างมีฐานะ 2) กลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทีผู่้บริหารมคีวามเป็นผู้น าสูง ผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์
ด้านการศึกษาปฐมวัย แต่ผู้ปกครองฐานะ ค่อนข้าง
ยากจน และ 3) กลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผู้บริหาร 
ไม่ค่อยมคีวามเป็นผู้น า ผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์ด้าน
การศึกษาปฐมวัย แต่ผู้ปกครองฐานะค่อนข้างยากจน 
ซึ่งพบว่ากลุ่มที่ 1 จะมีการเกิดคุณภาพการจัดการ 
ศึกษา ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เร็ว






























รูปแบบ คือ 1) ความร่วมมือรวมพลังของบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอง คือผู้บริหารศูนย์และ
ผู้ดูแลเด็กร่วมมือกันท างานมากยิ่งขึ้น มีการปรึกษา 





ร่วมมือรวมพลั งระหว่างศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก 
หลังจากการอบรมโปรแกรมฯ ร่วมกับระหว่างศูนย์  
ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน จะมีการประสานงานกับใน
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หลายอย่างคือท าให้ได้แนวคิด หลักการการด าเนินการ










 5) การด าเนินการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าผู้ดูแล





ประชุมเชิญผู้ปกครองและผู้น าชุมชนเข้ามาร่วม    















ด้านสุขอนามัย โภชนาการ ความปลอดภัย และ
ความสะอาด โดย 3.1) ด้านสุขอนามัย มีการจดบันทึก 
สุขภาพเด็กประจ าวัน การบันทึกพฤติกรรมในภาพรวม
ของเด็กประจ าวัน การจัดห้องเรียน ห้องอาบน้ า      
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ห้องส้วม ห้องอาหาร ที่ดื่มน้ าให้ถูกสุขลักษณะ     
3.2) ด้านโภชนาการ ได้แก่ การเข้าไปร่วมกับแม่บ้าน
ก าหนดเมนูอาหารเพ่ือสุขอนามัยของเด็กให้ได้รับ
ประทานอาหารครบตามหมวดหมู่ที่ เด็กต้องการ  
3.3) ด้านความปลอดภัย ได้แก่ การดูแลความปลอดภัย
ให้เด็กอยู่ตลอดเวลา การจัดห้องเรียน สนามเด็กเล่น 
และเครื่องเล่นสนามให้ปลอดภัย การจัดเก็บยาให้อยู่
ในที่ปลอดภัย พ้นจากมือเด็ก และ 3.4) ด้านความ
สะอาด ได้แก่ ท าความสะอาดอุปกรณ์สื่อการเรียน 
การสอน ของเล่นเด็กทุกชิ้น ท าความสะอาดห้องเรียน 
ห้องอาบน้ า ห้องส้วม ห้องอาหารให้สะอาด เรียบร้อย 
และไม่ส่งกลิ่นเหม็น 








อะไรไป แล้วผลจากการด าเนินการเป็นอย่างไร แล้ว
จะปรับปรุงในวันต่อไปอย่างไร เด็กได้พัฒนาการตาม














ภาพรวมประจ าวันของผู้บริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็ก  
3) การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) การท า
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก และ 5) การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง





ศูนย์ ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ท าให้ทางผู้บริหารศูนย์
และผู้ดูแลเด็กตระหนักและพยายามที่จะพัฒนา
คุณภาพการจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจาก       
มีผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึง  
มุ่งที่จะปรับปรุงงานอย่างเต็มที่ ในทุกด้าน ได้แก่      
การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนของ





ขึ้นตามตัวบ่งชี้ที่ทางคณะนักวิจัยก าหนดขึ้นมา     
และเด็กมีพัฒนาการที่เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากตัวบ่งชี้     
ที่ก าหนด ได้แก่ ตัวบ่งชี้ความมีวินัย ความประหยัด 
ความกตัญญู การท าความดี ความสามัคคี และการบริหาร 
ด้านการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร  
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การจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาขึ้น   
 10) การน าโปรแกรมฯ ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป พบว่าผู้ดูแล









ท้องถิ่นที่ จะให้ทางศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กพัฒนา
แผนพัฒนาศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2555  
 11) การเสริมพลังอ านาจและการก ากับ
ติดตามการด าเนินการตามโปรแกรมฯ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแบบเป็นกัลยาณมิตรหรือแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน ผู้ ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่าประทับใจ       
ในการก ากับติดตามของผู้ ช่วยนักวิจัย ในพ้ืนที่ 
เนื่องจากเป็นการนิ เทศก ากับติดตามแบบเป็น
กัลยาณมิตรหรือเป็นแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยท าใน
ลักษณะลงไปพาท าไม่ ได้ท าในลักษณะสั่ งการ       
จึงประทับใจวิธีการดังกล่าว ผู้ช่วยนักวิจัยในพ้ืนที่        
ให้ความเห็นว่าเพ่ือเป็นการเสริมพลังอ านาจในการ
ท างาน (Empowerment) และการก ากับติดตาม 






วิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการ (Latent growth 
curve model) ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย
และการเคลื่อนไหว พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
พัฒนาการทางด้านอารมณ์/จิตใจและสังคม คุณภาพ
ของผู้ดูแลเด็ก และด้านการบริหารจัดการทั้ง 5 โมเดล
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็นโมเดลพัฒนาการเชิงเส้นตรง 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ในส่วนที่ เป็นอัตรา       
การพัฒนาการทั้ง 3 ช่วงเวลา คือ 1) ก่อนทดลองใช้ 
(พฤษภาคม 2554) 2) หลั งทดลองใช้  2 เดือน 
(กรกฎาคม 2554) และ 3) หลังทดลองใช้ 4 เดือน 
(กันยายน 2554) พบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลง       
ของคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ทั้ ง 5 ตัว ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 มีค่า
ตั้งแต่ 0.265-0.418 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2554 ถึง
เดื อนกันยายน 2554 มี ค่ าตั้ งแต่  0.509–0.681 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการวัด ครั้งแรก (ML) มีค่าตั้งแต่ 
1.698–2.128 และค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลง 
(MS) มีค่าตั้งแต่ 0.611–0.815 ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์
ทุกโมเดลทั้ง 5 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล    
เชิงประจักษ์ เมื่อเปรียบเทียบค่าอัตราพัฒนาการจาก
เดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 
(B2) อัตราพัฒนาการจากเดือนกรกฎาคม 2554 ถึง
เดือนกันยายน 2554 (B3) พบว่าอัตราพัฒนาการ
จากเดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2554 
ของทุกตัวแปรในทุกกลุ่มตัวอย่างมีค่าสูงกว่าอัตรา
พัฒนาการจากเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2554  (B3 > B2)  
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พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้
ผู้ดูแลเด็กและตัวบ่งชี้การบริหารจัดการ 2 ตัวบ่งชี้ 
ดังนั้นโปรแกรมจึงต้องพัฒนาผู้ดูแลเด็กและผู้บริหาร
ด้วย 1.2) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเมื่อน าโปรแกรม
ไปทดลองใช้โปรแกรมจะสามารถด าเนินการได้อย่าง
ประสบความส าเร็จ ผู้ด าเนินการคือผู้ดูแลเด็กและ
ผู้บริหาร ดังนั้นจึงต้องพัฒนาผู้ดูแลเด็กและผู้บริหาร
ร่วมด้วย 




ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการ ดังนี้คือ 1) ส่วนของเด็ก
ปฐมวัย คือพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้งพัฒนาการ
ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว พัฒนาการด้าน
สติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์/จิตใจและสังคม  
2) ส่วนของผู้ดูแลเด็ก ทั้งเรื่องของคุณภาพของผู้ดูแล
เด็กด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านบุคลิกภาพ




เล็กโปรแกรม ซึ่งสอดคล้องกับ (ร่าง) มาตรฐาน           
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม         
(พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย        





ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2544) Head 
Start and Early Head Start (2010) The National 
Association for the Education of Young Children 
(2010) และ Ministry of Education and Human 
Resources Development (2007) โดยลักษณะ
ส าคัญของโปรแกรมที่พัฒนามีลักษณะส าคัญรวม 5 
ประการคือ 1) เชื่อมโยงและตรงเหมาะ (Coherent & 
Relevant: CR)  2) เฉพาะตัวและเลือกได้ (Personalized 
& Choiced: PC) 3) ก้าวหน้าและท้าทาย (Progressive 
& Challenging: PC) 4) สุข สนุก และเสริมสร้าง (Bliss, 
Fun & Contributing: BFC) และ 5) ความกว้างและ
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ความลึก (Breath & Depth: BD) โดยโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นจะพัฒนาทั้งเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและ



















แตกต่างจากโปรแกรมเด็กเล็กทั่วๆ ไป ส าหรับการ
อภิปรายในหัวข้อนี้แยกได้ 3 ประเด็นคือ 
  3.1) ผู้ดูแลเด็กมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีขอบเขตของงานครอบคลุม 




งานให้แก่ผู้ดูแลเด็ก แต่ให้วิธีการท างานที่ท าให้ผู้ดูแล
เด็กสามารถด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 






  3.2) โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นการ
เพ่ิมคุณภาพการท างานของผู้ดูแลเด็กในด้านวิธีการ
ท างานตามหลัก PDCA แบบ Monitoring การจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ





สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจศรา ประเสริฐสิน สุวิมล 
ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2556)  
  3.3) การด าเนินการตามโปรแกรมที่






ประเมินด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธนา  
ไชยจูกุล พรรณี บุญประกอบ มนัส บุญประกอบ      
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  3.4) โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีผลต่อ
การพัฒนาผู้ดูแลเด็กเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน มีการ











ประโยชน์ต่อการด าเนินงานคือ 1) ท าให้ผู้ปฏิบัติเห็น
แนวทางที่ชัดเจนว่าจะต้องจัดกิจกรรมอย่างไร เพ่ือ






พิจารณารวม 3 หัวข้อ ดังนี้คือ 
 1) ผลที่เกิดขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 






การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 2) พัฒนาการทางด้านสติ 
ปัญญา พิจารณาจากการรับรู้  ภาษา ความคิด
สร้ า งสรรค์  การ อ่าน และความสามารถทาง












พัฒนาตามวงจรการพัฒนา PDCA แบบ Monitoring 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงพัฒนาการของเด็ก








แบบ Monitoring ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึง
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จัดการ จากผลการวัดครั้งที่ 1 คือการใช้โปรแกรมเดิม 




ทั้ง 5 ตัว มีค่าตั้งแต่ 1.698–2.128 และจากการวัด
ครั้งที่ 2 จากการทดลองใช้โปรแกรมพบว่า มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นทางบวก มีค่าตั้งแต่ 0.265-0.418 
และจากการวัดครั้งที่ 3 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 
ทางบวกมี ค่ าตั้ งแต่  0.509–0.681 จะเห็ นได้ ว่ า
พัฒนาการของตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยทั้ ง 5 ตั ว มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการน า
โปรแกรมไปทดลองใช้เป็นโมเดลพัฒนาการเชิงเส้นตรง 






จัดการ การเสริมพลังอ านาจ การก ากับติดตาม และ
การประเมินเพ่ือพัฒนาตามวงจรการพัฒนา PDCA 
แบบ Monitoring และหลักการของ Scottish Executive 
(2004) Frede & Ackerman (2007)  Start & Start 
(2010) และ The National Association for the 
Education of Young Children: NAEYC (2010) คือ 
1) โปรแกรมต้องมีความกว้าง มีความยืดหยุ่น และ
สามารถเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับบริบทที่ท างานอยู่ได้ 
นั้นคือผู้ดูแลเด็กสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสม
ตามบริบท ตามความเหมาะสมกับกลุ่มของเด็ก       
2) การจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ควร
ด าเนินการทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก




ตามวัยหรือตามเป้าหมายหรือตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้น  
4) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 5) การจัดโปรแกรมจะต้องมีการประเมิน












ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาได้รวม 2 หัวข้อคือ 
  3.1) การตรวจสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
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แนวโน้มระยะยาว (Longitudinal research) เพ่ือ
ศึกษาแนวโน้มและพัฒนาการของคุณภาพการจัดการ 








เป็นการประเมินแบบเต็มรูปตามรูปแบบการวิจัย   
เชิงประเมิน เช่น การประเมินแบบ Outcome 
mapping การประเมินแบบ 360 องศา ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการออกแบบการประเมินโปรแกรมต่อไป 











พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 4 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมทดลองใช้ ขออนุญาต



















ความเที่ยง (Reliability) แล้ว                      
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เชิงประเมินต่อไป เช่น การประเมินแบบ Outcome 
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